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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm.. 1.423/65.--A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, se disponen las
siguientes modificaciones en la plantilla del crucero
Canarias:
ALTAS.
Un Teniente de Navío (Er).
Un Teniente de Navío (aptitud C. I. C.).
Un Brigada Radarista.
Dos Sargentos Radaristas.
Un Brigada Electrónico.
Diez Cabos Especialistas de .Maniobra (aptitud Se
guridad Interior).
Ocho Cabos Especialistas Radaristas.
Tres Cabos Especialistas Electrónicos.
Un. Cabo Especialista Torpedista.
Cinco Cabos Especialistas Mecánicos (aptitud Se
guridad Interior, curso investigador averías).
Doce Cabos segundos de Marinería (aptitud Sir
viente de C. I. C.).
Nueve Cabos segundos de Marinería (aptitud Ti
monel-Señalero).
Nueve 'Cabos segundós de Marinería (aptitud Ser
violas).
Cinco Cabos segundos de Marinería (aptitud Se
guridad Interior).
BAJAS
Diez Cabos Especialistas de Maniobra (sin ap
titud).
Cinco Cabos Especialistas Mecánicos (sin aptitud).
Seis Cabos Especialistas Electricistas.
Dos Cabos Especialistas Escribientes.
Un Cabo segundo de Marinería (aptitud Torpe
dista).
Diecinueve Marineros de segunda.
.Madrid, 24 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.424/65.--A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, se disponen las.
siguientes modificaciones en las plantillas del Esta
do Mayor de la Flota :
ALTAS
Un Radarista Mayor.
Un Sargento Radarista.,
Dos Cabos Especialistas Radaristas.
Tres Cabos segundos de Marinería (aptitud
Tres Marineros de primera,
BAJAS
Tres Cabos segundos de Marinería (aptitud Timo
nel-Señalero).
Madrid, 24 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Modificación del artículo 4.° del Reglamento Provi
sional de la Maestranza de ia Armada.
Orden Ministerial núm. 1.425/65.-1.° A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, se dispone
la modificación del artículo 4.° del Reglamento Pro
Visional de la Maestranza de la Armada, aprobado
por Orden Ministerial de 24 de julio de 1943 (DIA
RIO OFICIAL núm. 164), que quedará redactado en
la forma siguiente:
"Art. 4.° (ex 4). A pesar del carácter civil que
en el artículo 1.° se asigna- al personal de la Maes
tranza, se establecen las siguientes equiparaciones mi
litares, a los efectos de la Ley de jurisdicciones y en
orden a su movilización en caso necesario:
Perito. Asimilado a Mayor de primera.
Maestro primero.—Asimilado a Mayor de segunda.
Maestro segundo.—Asimilado a Mayor de segunda.
Capataz primero.—Asimilado a Brigada. -
Capataz segundo.—Asimilado- a Sargento.
0.perario primero.—Asimilado a Cabo primero.
Operario segundo.—Asimilado a Cabo.
Peón.—Asimilado a Marinero.
Independientemente de esta asimilación, y en con
currencia con personal militar, en Talleres, Servicios
O Dependencias, el de la Maestranza asimilado a
Suboficial, cualquiera que ésta sea, estará siempre
subordinado al militar del Cuerpo deSuboficiales, v
a éste y al de las Clases de Marinería y Tropa, aquel
cuya asimilación sea la de Cabo primero o clase
inferior.
2.0 Se anula la Orden Ministerial número 1.101
de 1965, de fecha 3 de marzo de 1965 (D. O. nú
mero 54).
Madrid, 23 de marzo de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Eh
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.426/65 (D).—Se dis
pone que el Sargento Condestable D. Tomás Andréu
Gallardo cese en el destino que actualmente desem
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•
peña y pase a prestar sus servicios, con carácter for
zoso, en el destructor Lepanto.
'Madrid, 24 de marzo de 1%5.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.427/65 (D).—Se dis
pone que los Sargentos Radiotelegrafistas D. Manuel
Cano Córdoba y D. Aquilino. Espina Calzada cesen
-
en sus actuales destinos y pasen a prestar sus ser
vicios, con carácter forzoso, en la Estación Radio
telegráfica del Departamento Marítimo de Cádiz.
-Madrid, 24 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.428/65 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Mecánico D. Ramón Mar
tínez Cerdá cese en el destino que actualmente desem
peña y pase a prestar sus servicios, con carácter for
zoso, en el dragaminas Guadalhorce.
Madrid, 24 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
•
Orden Ministerial núm. 1.429/65 (D).—Se dis-,
pofie que los Suboficiales que se relacionan a conti
nuación cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos \se
indican:
Brigada Mecánico D. Andrés Hernández Victo
ria.—Buque-hidrógrafo Juan de la Cosa.
Brigada Mecánico D. Andrés Bernardo Mínguez.
Fragata rápida Audaz.
Sargento Mecánico D2Luis G. Martínez Hernán
dez.—Submarino S-01.
Sargento Mecánico D. Manuel Montes Rodríguez.
Submarino S-22.
Sargento Torpedista D. José Aguirre Clemente.—
Escuela de Submarinos.
Madrid, 24 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.430/65 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el
Sargento Fogonero D. Luis • González Rosales em
barque en el guardacostas Pegaso, con carácter pro
visional y co-rno tal Sargento, en tanto no se encuen
tre cubierta su plantilla de personal de Máquinas,
momento éste en el que deberá cesar para otra aten
ción donde corresponda.
Este destino se le confiere con carácter forzoso.
Madrid, 25 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Maiinería.
NIETO
Nombramiento de Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.431/65 (D).—Como
consecuencia- de propuesta iniciada al efecto, y de
conformidad con lo informado por la Jefatura.de Ins
trucción de este M'inisterio, se nombra Ayudantes
*Instructores de la Escuela de Tiro y Artillería Naval
"Janer", en relevo de los Cabos primeros Artilleros
Isaac Nogueras Nicolás y José Lema Torres, que
cesaron para otroS destinos, al personal de las Clases
de Marinería que se relaciona, con antigüedad de las
fechas que al frente de los mismos se expresan:
•
Cabo primero Artillero Manuel Camacho. Martín.
27 de febrero de 1965.
Cabo primero Artillero Manuel Flores
do.-1 de marzo de 1965.
Madrid, 25 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Arredon
NIETO
Pase definitivo a servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 1.432/65 (D). De con
formidad con lo informado por el Servicio de Sani
ded, y de acuerdo con lo determinado en el artícu
lo 124 del Reglamento Orgánico de Marinería v Fo
goneros, aprobado por Decreto de 19 de febrero
de 1954 (D. O. núm. 88), se dispone que el Cabo
primero Electricista Manuel Losada López quede
únicamente para prestar servicios de tierra.
Madrid, 25 de marzo de 1965.
NIETO
Excmos.. Sres. ...
Licencias ecuato-riales.
Orden Ministerial núm. 1.433/65 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Fogonero Do
mingo A. Gómez Pernas en el apartado a) de la Or
den Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núme
ro 81), se le conceden seis meses de licencia ecuato
rial para El Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus ha
beres por la Habilitación General de dicho Depar
tamento.
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La expresada licencia 'dará comienzo a partir de la
fecha del "notado y cumplido" de la Orden de cese
en buque-flidrógrafc; Malaspina.
Madrid, 25 de marzo de 1965. --
Excmos. Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm.. 1.434/65 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, de acuerdo con lo informado por el
Servicio de Personal •y con arreglo a lo establecido
en la norma 11 de las provisionales para Marinería,.
aprobadas por Orden Ministerial número 3.265J59
(D. O. núm. 252), se dispone cause baja como Cabo
segundo de Marinería (aptitud. Faenas Marineras)
José. Arana Suárez, debiendo completar el tiempo
de servicio militar como Marinem de segunda.
Madrid, 25 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Maestranza de la Armada.
Destinos.
•
Orden Ministerial núm. 1.435/65 (D).—Como
resultado de expedientF incoado al efecto, se dispone
el cambio de destino del personal de la Maesíranza
de la Armada que a continuación se reseña.:
Obrero de primera (Barbero) Marcelino Sixto
Empleos. o clases
Tte. Cor. Jf,a M.
Comte. Inf.a M.a •••
Comte. Inf.a M.a
•••
Comte. Inf.a M. .••
Comte. Inf.a M.a •••
Comte. Inf.a M. •••
Comte. Inf:a M.
Comte. Inf.a M.
Comte. Inf.a
Comte. Inf.a M.a ..•
Comte. Inf.a M.a •••
-Comte. Inf.a M. •••
Comte. Inf.a M.
Comte. Inf.a MY •••
Comte. Inf.a M.a •••
Comte. Inf.a M.a •••
Cap. Inf.a M.a
Cap. Inf.a M. .••
•••
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Mascaró.—Desembarca del crucero Canarias y pasa
destinado a la Estación Naval de La Graña.
Obrero de segunda (Barbero) José Gondar Prol.
Cesa en la Estación Naval de La Grafía y pasa des
tinado al crucero Canarias.
Ambos destinos se confieren con carácter volun
tario, y se encuentran compréndidos en el aparta
do c), punto 5.°, artículo 1.° de la Orden Ministerial
de 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 25 de mario de 1965.
NIETO'
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran-.
te Jefe del Servicio de Personal e Intendente Ge
neral de este Ministerio
INTENDENCIA GENERAL
•
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.436/65 (D).—De ,son
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención 'Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951)
y disposiciones complementarias, he resuelto cznce
der al personal de lá Armada que figura en la rela
ción anexa los trienios acumulables en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que. se indican
nominalmente en la misma.
Madrid, 25 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Juan Galán Cano • ••• ••• .••
D. Emilio Herrero Santiago ..• ••• ••• • • ••• •••
D. Antonio Escudero Torres ..•
••• ••• ••• ••• •••
D. Pablo Ibáñez Freire ••• ••• ••• •••
••• •••
D. Federico Baeza Morales ... ••• ••• ••• •••
D. José de la Iglesia Valera ••• ••• ••• • • •••
D. José Maura Gutiérrez ... .• ••• ••• •••
D. José García Arias ... .
D. José Suárez Egea ••• ••• •••
D. Pedro Rodríguez León ...
D. Rafael Lozano Cabo ... ••• •••
•••
D. José Guerra González ...
D. Francisco Bueno Sanabria •••
D. Emilio Roinero Salgado ••• ••• ••• • • •.•
D. Alfonso Muñoz Ramírez
... •••
D. José María Rivera Buxaréu
D. Emilio Pérez del Yerro y Puig-Mauri (1).
D. Vicente Díaz Galán ...
•••
• 41. • • • • • • •• •
•
• • •••
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • •••
• • • • • •
• • •
•
•
•
• • • • • • • • •
Cantidad
anual
Pesetas
9.4000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.010
7).000
9.000
9.000
9.000
9.000
4.000
9.000
Concepto
por el que
se le concede
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
4 trienos
9 trienios
• • •
• • •
•• •
• •
• • • •
111.*
NIETO
Amo^a~~2~•~10adarl...o.,
Fecha en que debe
comenzar el abono
...,1
...'1
_11
... 1
...
•1
1
1
1
1
1
1
1
1
• •
•••
•••
• • •
•• •
•••
•• • • • •
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
enero
mayo
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cap. Illf.a 154.a
Cap. Illf.a
D. Francisco Tosar Moimenta
D. Francisco Réy Deira .
•
• •
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
Cantidad
anual
Pesetas
9.000
9.000
Personal en situación de "retirado".
Cap. Inf.a M.a ...¶D. Antonio Torres Ramírez (2) . • • • • • • • • • • • 15.000
Concepto
por el que
se le concede
9 trienios •••
9 trienios ...
• • •
• • •
I Fecha en que debe
comenzar el abono
mayo 1965
.. 11 mayo 1965
15 trienios ... 1 mayo 1965
OBSERVACIONES :
NOTA GENERAL.—Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril de 19M
y disposiciones complementarias.
(1)Se le descuenta desde 18 de enero de 1959 a 10 de enero de 1964 que permaneció en la situación de "Super
numerario".
(2) Percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina, solamente las diferencias por las cuantías de los trienios que
se le conceden en está- Orden, al porcentaje de quinquenios o trienios que se le acumularon a su haber pasivo al cesar
en la situación de "actividad", mientras permanezca en la que se encuentra actualmente, no siendo acumulables a su
actual haber pasivo las concesiones de la presente Orden, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto de
• 12 de marzo de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden Ministerial para aplicación del mismo, de 10 de junio de 1954 (D. O. nú
mero 132). El gasto afectará a la partida 241-114-1.°
Orden Ministerial núm. 1.437/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Lev de 48 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951)
v disposiciones complementari, he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la rela
ción anexa los triénios acumulables en el número,
'cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma.
Madrid, 25 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Coronel Médico ... D. Eugenio Herraiz Tierra ...
Coronel Médico ... D. Juan V. Clavero del Campo ...
Coronel Médico ... D. José Aranda Rodríguez ...
Coronel Médico ... D. Felipe Alonso Martín ... .
Coronel Médico ..., D. Mariano Este-van Ciriquián
Tte. Cor. Médico D. Ernesto Fernández Ruiz ...
Tte. -Cor. Médico ... D. José Otero Valcárcel •••
Tte Cor. Médico ... D. Ricardo Urdiales Lázaro ... .
Cor. Médico ... D. José Benavente Campos
Tte. Cor., Médico ... D. Faustino Belascoaín Romero ... .
;Tte. Cor. Médico ... D. Manuel García Pomareda
Comandante Médico. D. Conrado Montesinos Ferrando ...
Ayud. Téc. Sanita
rio Oficial 2.° ... D. Macario López Gabaldón
Ayud. Téc. Sanita
rio Oficial 2.° ... D. Luis Andrada Pacheco ...
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
•
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • • • • • .
• • • • • •
Canttdad
anual
Pesetas
12.000
13.000
13.000
13.0.00
13.000
10.000'
10.000
10.000
10.000
10.000
8,000 8 trienios
6.000 6 trienios
Concepto
por .e1 que
se le concede
12 trienios
13 trienios • • •
13 trienios • • •
13 trienios • • •
13 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios • • • • •
10 trienios 4. •
10 trienios
3.000 3 trienios
2.000 2 trienios • • •
• • • • •
• • •
• • • • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
ul
,1
1
1
1
1
1
1
1
mayo 19.65
mayo 1965
mayo 1965
mayo 1965
mayo 1965
marzo 1965
marzo 1965
marzo 1965
marzo 1965
marzo 1965
marzo 1965
febrero 1965
abril 1965
abril 1965
NOTA GENERAL
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril de 1964 y disposicio
nes complementarias.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso de Profesores e Instructores de Educación
.Física.—Nombramiento de Alumnos.—En virtud de
E
lo establecido en la Orden de 22 de febrero de 1964
(D. O. núm. 48), y una vez realizadas las pruebas
previas, se nombra Alumnos del curso de Instruc
tores de Educación Física a los Cabos primeros que
a continuación se relacionan
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Joaquín Fernández Alonso.
Braulio González Vidal.
Madrid, 25 de marzo de 1965.
IVIENENIYEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 71, pág. 1.185.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Tefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican; al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS SE
ÑORES.
Intervención.
Comandante, activo, D. Manuiel Carbo y Ortiz
Repiso, con antigüedad de 31 de diciembre de 1964,
a partir de 1 de enero de 1965. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina. La antigüedad que se
le asigna es la de su solicitud, como comprendido en
el artículo 20 del vigente Reglamento de la Orden.
Cuerpo Patentado de Oficinas y Archivos.
Archivero, activo, D. Ricardo Carro Caruncho,
con antigüedad ide 21 de enero de 1965, a partir de
1 de febrero de 1965. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de. Corbeta, activo, D. Luis de la Sierra
Fernández, con antigüedad de 20 de septiembre de
1963, a partir de 1 de octubre de 1963. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina. La antigüedad
que se le asigna es la que de corresponde como com
prendido en el artículo 29 del vigente Reglamento de
la Orden, reformado por Decreto de 23 de diciem
bre de 1957 (D. O. núm. 10 de 1958).
Cuerpo Jurídico.
Comandante Auditor, activo, D. Jesús Garcés Ló
pez, con antigüedad de 31 de enero de 1965, a par
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tir de 1_ de febrero de 1965. Cursó la documentación
el Consejo Supremo de justicia Militar..
Madrid, 16 de marzo de 1965.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 70, pág. 1.180.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a, continuación relación
de señalamientb de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo_ 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 3 de marzo de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Aktón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Maquinista primero de la Armada, retirado, don
Juan Asensio Carrasco : 2.783,32 pesetas mensuales
a partir de 1 de enero de 1964.—Desde el día 1 de
abril de 1964 a fin de diciembre de 1964 lo percibirá
en la cuantía de 3.479,15 pesetas mensuales, una vez
incrementado al mismo el 25 por 100, con arreglo a
la Ley número 1 de 1964.—Desde el día 1 de enero
de 1965 lo percibirá en la cuantía de 4.174,98 pese
tas mensuales, una vez incrementado al haber pasivo.
el 50 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas.—Reside en Madrid.—(f) (b).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirles que si se consideran perjudicados con di
cho señalamiento pueden interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 363), recurso conten
cioso-administrativo, previo el de reposición, que,
con-ro trámite inexcusable, deben formular ante este
Consejo Supremo de justicia Militar dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que lo haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
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(f) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
Madrid. 3 de marzo de 1965. El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
• (Del D. O. del Ejército núm. 70, pág. 1.182.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de. lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto ,de las Clases Pa
sivas 'del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a.este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de.sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo .dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
..
mento.
Madrid, 24 de febrero de 1965. El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIóN QUE SE CITA.
Capitán de Navío, retirado, 15. Pablo Hermida Se
selle : 5.978,74 pesetas mensuales, a 'partir de 1 de
enero de 1964.—Desde el día 1 de abril de 1964 a
fin de diciembre de 1964 lo percibirá en la cuantía
de 7.473,42 pesetas mensuales, una vez incrementa
do al mismo el 25 por 100, con arreglo a la Ley nú
mero 1 "de 1964.—Desde el día 1 de enero de 1965
lo percibirá en la cuantía de 8.968,11 pesetas men
suales, una vez incrementado al haber pasivo el 50
por 100, con arreglo-a la Ley número 1 •de 1964, a
percibir por la Delegación de Hacienda de. Barcelo
na.----Reside en Sitges.—(a) (b).
Coronel Médico honorario de Sanidad de la Ar
mada, retirado, D. José María Fernández Guerrero :
5.803,73 pesetas mensuales, a partir de 1 de enero
de 1964.—Desde el día 1 de abril de 1964 a- fin de di
ciembre -de 1964 lo percibirá en la cuantía de pese
tas 7.254,66. menspales, una vez incrementado al mis
mo el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1.• de
1964.—Desde el día 1 de enero de 1965 lo percibirá
en la cuantía de 8.705,59 pesetas mensuales, una vez
incrementado al haber pasivo el 50 por 100, con arre
glo a la Ley número 1 de 1964, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena.—Reside en Car
tagena.—(a) (b).
'Coronel Médico honorario de la Armada, retirado,
D. Vicente Espinosa Sotelo : 5.891,24 pesetas men
suales, a partir de 1 de enero dé 1964.—Desde el día
1 de abril de 1964 a fin de diciembre de 1964 lo per
cibirá en la cuantía de 7.364,05 pesetas' mensuales,
tina vez incrementado al mismo el 25 por. 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964.—Desde el día
1 de enero de 1965 lo percibirá en la cuantía de pe
setas 8.836,86 pesetas mensuales una vez incremen
tado al haber pasivo el 50 por 100, con arreglo a la
Ley núimero 1 de 1964, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas.—Reside en
Madrid.—(a) (b).
e
¡Comandante Médico de la Armada, retirado, don
Luis Mena Burgos: 4.459,71 pesetas mensuales, a
partir de 1 de enero de 1964.—Desde el día 1 de abril
de 1964 a fin de diciembre de 1964 lo percibirá en la
cuantía de 5.574,63 pesetas mensuales, una vez incre
mentado al mismo el' 25 por 100, con arreglo a la
Ley número 1 de 1964.—Desde el día 1 de enero de
1965 lo percibirá -en la cuantía de 6.689,55 pesetas
mensuales, tina vez incrementado aí haber pasivo el
50 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a
percibir por la Delegación *de Hacienda de Las Pal
mas de Gran Canaria. Reside en Las Palmas.—
(a) (b).
'Comandante de Máquinas, retirado, D. Rafael Sán
chez Caiimona : 4.801,23 pesetas mensuales, a partir
de 1 de enero de 1964.—Desde el día 1 de abril de
1964 a fin de diciembre de 1964 lo percibirá en la
cuantía de 6.001,53 pesetas mensuales, una vez in
crementado al mismo el 25 por 100, con arreglo a
la Ley número 1 de 1964.—Desde el día 1 de enero
de 1965 lo percibirá en la cuantía de 7.201,83 pese
tas mensuales, una vez incrementado al haber pasivo
el 50 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol .del Caudi
llo.—(a) (b).
•
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 43 del
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, l propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a yntar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) iCon derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
i(b) Previa Liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción. de
este señalamiento de rectificación.
Madrid, 24 de febrero de 1965.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército número 09, página 332.
Apéndices.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
